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No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. S i su catolicismo no es para los demás , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s inónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos , el mundo no les llama avaros, 
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, política de orden público -
gj nuevo Gabinete se ha visto 
oblado a iniciar su gobierno con 
n proyecto de ley que no deja de 
Lsensacional, aunque por lo ine-
fable la opinión se hallara en el 
convencimiento de que. tarde o 
temprano, tendría que ser dictada 
una medida semejante: ^Para 'atajar 
los planes revofucíonarfos, se lími-
t8fá el derecho a la huelga y al 
«lock-out». 
Tres años de relajación de los ór-
anos del Poder han bastado para 
81]fflíf a España en una situación 
j^rquica cuya gravedad venía exi-
¿/endo desde hace mucho tiempo 
como garantía mínima una ley así, 
pero una ley cuya efectividad no se 
límite a las declaraciones de lugar 
común que, por desgracia, estamos 
acostumbrados a oir en boca de 
nuestros ministros. «El Gobierno 
será inflexible en el mantenimiento 
del orden»; «El Poder permanece 
vigilante»; cualquier extralimítación 
será inmediatamente castigada y no 
bien surja un movimiento sedicioso 
sera fulminantemente aplastado».. . 
Así, a este tenor, hemos estado du-
rante tres años, escuchando la pa-
labrería vana de nuestros gobernan-
Cierto que todos los movimientos 
sediciosos que se han venido pro-
duciendo en este tiempo han sido 
«aplastados»; pero no es menos 
cierto por otra parte que, no bien 
eran cercenadas alguna o algunas 
cabezas de la hidra revolucionaria 
comenzaban a menudear con ma-
yor virulencia los chispazos de la 
revuelta por todo el ámbito de nues-
tra patria. ¿No hubiera sido preferi-
ble recurrir a tiempo a medios pre-
ventivos en lugar de aguardar al 
trágico apogeo de esta epidemia de 
sangre y de ruina para aplicarle la 
cirugía cruel de la metralla? Pero 
no: Los hombres del Gobierno Aza-
na' los hombres que no tuvieron 
e8crúpulos en pactar con la revolu-
ción y la anarquia a trueque de ser 
aupados en la pingüe cucaña del 
^der, no lo podían hacer. Y así 
Procedió el funesto equipo social-
azañi3ta, desde la funesta jornada 
del Parque de María Luisa hasta la 
.ctu03a noche de Casas Viejas. Su jTrT n0rma de Gobierno fué el de' 
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cl esta situación recibe el Poder 
^ p r i m e r Gabinete Lerroux. L a 
• continúa erigida en «tabú* 
al margen de la legalidad y los so-
cialistas, expulsados de lo que para 
ellos fué festín ministerial, se decla-
ran también francamente fuera de 
la ley y hacen público vilipendio de 
toda la jerarquía civil, desde la pri-
mera magistratura de la República 
hasta el Parlamento y el banco azul. 
Y, por si esto fuera poco, aún se 
da el caso gravísimo y absurdo a la 
vez de que un Gobierno fundamen-
talmente radical' esté representado 
en muchos pueblos por alcaldes so-
cialistas. ¿Pueden tener así eficacia 
las disposiciones que dicte? ¿Puede 
hacerse cumplir la ley en muchas 
localidades en las que la autoridad 
radica exclusivamente en un monte-
rilla marxista? La respuesta es obvia 
y fulminante: No. 
Pero el primer Gabinete Lerroux 
se limitó a arrastrar una vida mera-
mente vegetativa. Su labor parla-
mentaria fué nula por las causas 
que todos conocemos y de las que 
ya hemos hablado repetidas veces 
desde estas columnas. Lo mismo 
sucedió con el segundo. Ahora, el 
tercer Ministerio radical se ve obli-
gado, ante la amenaza de una huel-
ga de Prensa, arbitraría e impopu-
lar, como la mayoría de las que se 
han venido registrando, por otra 
huelga de la construcción que ofre-
ce características semejantes y por 
los mil conflictos que conmueven a 
toda España, conflictos fraguados 
por las Casas del Pueblo con el ex-
clusivo objeto de sembrar el desór-
den y la inquietud, a inaugurar su 
vida parlamentaria con un proyecto 
de ley que sirva de valladar a los 
obscuros designios de la revolución. 
E l ministro de la Gobernación ha 
declarado que «si las leyes actuales 
no fueran suficientes sabrá pedir los 
medios que sean precisos» y «que 
no le hará retroceder la dureza en el 
cumplimiento de sus obligaciones», 
y Lerroux ha afirmado «que es pre-
ciso atraer a ciertos elementos de 
las derechas», «pues bien sé , agre-
ga, que en las izquierdas nada tengo 
que cosechar». E l anuncio de una 
grave ley de excepción para los de-
litos cometidos «mediante explosión 
y robo a mano armada», ha venido 
a ratificar sus promesas. Ayer fué 
declarado el «estado de Alarma» en 
toda España. 
Esperamos que estas declaracio-
nes y medidas no se desvanezcan 
ahora también en la vana pirotecnia 
de los lugares comunes; que no son 
materia adecuada para vanos juegos 
retóricos los 231 millones de pese-
tas en que se evalúan los once mi-
llones de jornales perdidos por los 
obreros en tres años de huelgas, ni 
las enormes pérdidas sufridas por el 
capital, estadística desoladora tam-
bién, que a buen seguro asombrará 
por su magnitud si algún día llega 
a hacerse, ni se puede diluir en la 
inercia el prestigio y la tranquilidad 
de nuestra patria y la ruina de la 
e c o n o m í a nacional. 
En este caso actuarían seguida-
mente los tribunales militares 
Tampoco ha pensado en declarar ilegal al 
partido socialista 
"Porque-dice Lerroux-no creemos que dicho 
partido nos obligue a ello,, 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana quedaron reunidos los mi-
nistros en la Presidencia para cele-
brar Consejo. 
L a reunión duró tres horas. 
Poco después de la una y media 
salió el jefe del Gobierno señor Le-
rroux que fué rodeado por los pe-
riodistas. 
Don Alejandro negó que el Con-
sejo hubiera acordado medidas de 
excepción. 
Se habló de un suelto que publi-
ca «El Socialista» atribuyendo al 
Gobierno propósitos de declarar 
fuera de la legalidad el partido so-
cialista. 
E l jefe del Gobierno dijo: 
—No es cierto. S i «El Socialista» 
publica la noticia para que yo la 
conteste, ahí la contesiación: 
No hay tal medida entre otras ra-
zones porque el Gobierno no cree 
que los socialistas abriguen el pro-
pósito de obligarle a ello. 
También es inexacto que pense-
mos restablecer la pena de muerte. 
Si las circunstancias obligan a ello, 
lo que haremos será declarar el es-
tado de guerra y que actuen los tri-
bunales militares, pero no necesita-
mos restablecer la pena de muerte. 
Tampoco hemos pensado en leyes 
de excepción. Se trata sencillamen-
te de leyes normales. Las que se 
estudian son leyes de desarme, pero 
no solamente de recogida de armas 
sino también de explosivos. 
Negó , por últ imo, el señor Le-
rroux que el Gobierno piense pedir 
facultades excepcionales a la Cáma-
ra, pues juzga más que suficientes 
las que le confiere la Ley de Orden 
Públ ico . 
Al salir el ministro de la Gober-
nación, señor Salazar Alonso, rati-
ficó estas declaraciones. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid.—De lo tratado hoy en 
Consejo se facilitó a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
Presidencia.—Ampliando las nor-
mas para la adaptación de los servi-
cios de Justicia al Estatuto Catalán, 
Aprobando normas complemen-
tarias sobre el cese de gobernado-
res civiles en Cataluña. 
Estado.—Designóse al diplomáti-
señor Castrillo para presidir la Co-
misión que negociará el convenio 
comercial con Holanda. 
Gobernación.—El ministro infor-
m ó acerca del estado de orden pú-
blico", que es satisfactorio excepto 
en limitadísimas zonas en las que se 
señala alguna inquietud. 
Se acordó prorrogar por 15 días 
el plazo para dejar constituidas las 
comisiones gçstoras de las diputa-
ciones provinciales. 
Suprimiendo las juntas encarga-
das de coordinar los servicios de la 
Policía y los de la Guardia civil. 
Marina.—Adquisición de dos au-
togiros Cierva, 
Proyecto para construir un bu-
que petrolero. 
Comunicaciones. —Nombrando al 
ingeniero señor Cierva profesor ho-
norario de la Escuela Superior Ae-
rotécnica. 
Justicia.—Suprimiendo tres comi-
siones inspectoras de juzgados y 
tribunales. 
Instrucción. —Expedientesde jubi-
lación de varios catedráticos. 
Trabajo.—Modificando el Estatu-
to de las Cajas de Ahorro Popular. 
Ampliando las representaciomes 
en la Junta Consultiva Nacional del 
Ahorro. 
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L a muerte de un estudiante en Valladolid, vilmente perpetrada, ha 
sublevado todas las conciencias honradas. Totalmente ajeno a la lucha 
del pasado domingo, fué asesinado por ir vestido de señorito, por pare-
cer a sus agresores como presunto fascista; el llevar corbata equivalió 
j para él a su sentencia de muerte. E r a —según los que lo c o n o c í a n - u n 
: muchacho apocado, rehusando siempre mezclarse en cuestiones políti-
cas, dedicado a sus estudios como el c lás ico hijo de familia de antaño. 
Pero no le ha vilido ni su apacibilidad ni su temor; triste enseñanza su 
muerte para los padres de familia, que, como]es natural, darán consejos 
a sus hijos, a fin de que rehuyan de estos jaleos de la hora, para aho-
rrarse disgustos. L a bestialidad de un grupo desalmado ha venido a de-
mostrar los términos tremendos del problema: el que huye a la lucha es 
la primera víct ima y la m á s fácil. 
Conste que la barbarie no es patrimonio exclusivo de un partido ni 
de una clase. Crueldad y vileza pueden darse en todos los hombres y 
m á s en estos tiempos de pasiones desbordadas. Pero, hasta el presente, 
hay que decirlo, la brutalidad está ejercida con preferencia por el extre-
mismo revolucionario, que se empeña en no darse cuenta de que cada 
hecho de barbarie le suscita cuantiosos enemigos, pues no es de presu-
mir que la gente esté dispuesta a consentir que la maten sin defenderse. 
Barbarie, estupidez. Contra las ideas no se p ede luchar con porras 
ni atacando un grupo a un muchacho por el delito de llevar corbata. Los 
' peores enemigos de la subversión le saldrán si se emplean sus partida-
rios en perpetrar desafueros. 
De Madrid 
- U N T R I U N F O -
Ya lo ha visto el señor Lerroux. 
Ya lo ha visto el Gobierno todo. 
Hay mayoría parlamentaria, Y no 
una mayoría de pulso débil y vo-
luntad enfermiza, s inó por el con-
trario una en que la circulación de 
la sangre es normal y fuerte y recio 
el propósito de cumplir el deber. 
Es una mayoría que no pide nada 
para sí. Deja al Gobierno en com-
pleta libertad para que designe los 
ocupantes de los cargos y sinecuras. 
No pide ni la más pequeña parcela 
de las feraces campiñas del presu-
puesto. Lo que pide es que se go-
bierne. Lo que pide es que se oigan 
los clamores de España. Lo que pi-
de es que ante todo y sobre todo se 
atienda al ínteres nacional y que el 
poder sea poder, y no demuestre o 
dé la sensación de que no puede, 
dejándose mediatizar o sojuzgar por 
elementos rebeldes a las normas de 
derecho que tiene establecidas el 
Estado, 
No es el señor Cid lo que se llama 
un gran orador! No sabemos si en 
realidad de verdad podría discernír-
sele el título de distinguido en el 
arte de la oratoria, Y sin embargo 
el señor Cid granjeó ayer en la Cá-
mara uno de esos triunfos que solo 
se conciben, sin duda erróneamente 
en quienes poseen el don de un pen-
samiento alado y de una palabra 
brillante y sugestiva, 
¿Por qué triunfó? Triunfó por la 
sinceridad, por la hombría de bien, 
por la nobleza del propósi to . Triun-
fó el ministro que declara hallarse 
dispuestofa cumplir el deber. Triun-
fó el hombre que sin guapezas ni 
gallardías inútiles se expresa de tal 
suerte que deja en todos los espíri-
tus el convencimiento de que nada 
le desviará de la linea recta. S i des-
pués del discurso de ayer del señor 
Cid se hubiera provocado una vota-
ción, la actitud del ministro de Co-
municaciones habría tenido los su-
fragios de toda la Cámara sin otra 
excepción que la que representan 
los socialistas y sus aliados, 
¿Lo ha visto el señor Lerroux? 
Pues ese y no otro es el camino. E l 
camino es el de las sinceridad, el de 
la energía, el del deber y no el de las 
habilidades, el de las vacilaciones y 
menos el de la claudicación. Hay 
que gobernar. Hay que amparar y 
defender el orden y los legít imos de-
rechos de todos. Hay que reprimir 
con mano firme las bravuconerías, 
guapezas y matonismos revolucio-
narios y sancionar severamente las 
formas de la coacción. Y así se tiene 
mayoría, pues así se sirve a España 
se satisface a la opinión anhelosa de 
que no se vea un día sí y otro tam-
bién depuesta e infamada la autori-
dad por facciones que obran al már-
gen o en contra de las leyes del Es -
tado, 
Patricio 
! ii l í p i t i 
E l tan discutido maestro del arte 
de torear tiene en uno de los más 
pintorescos pueblos andaluces una 
finca que, aparte de los rendimien-
tos económicos que le proporciona 
le sirve de solaz y recreo del espíri-
tu; porque Belmonte es un espíritu 
delicado, soñador y como soñador 
poét ico . 
Belmonte aun más que Mazzanti-
ni, que por nacer en un ambiente 
menos popular eran más naturales 
sus gustos por todo lo aristocrático 
y artístico, siente el arte, y sobre to-
do la literatura. 
No es raro ver al Pasmo de Triana 
en esas mañanas dulces, plácidas, 
rientes y evocadoras de la primave-
ra andaluza, pasear por el ameno 
huerto que circunda el hotel de la 
finca en cuestión, bien embebido en 
la lectura de ameno libro recién sa-
lido a la admiración pública, ya en-
simismado y meditoso con la mano 
sobre el saliente mentón,ya estasia-
do en la contemplación de la ubérri-
ma naturaleza, ora riente ante las 
frases donosas'de algún lugareño, fá-
mulo de la casa, ora silente, ora me-
lancólico, , , orate fratres... 
Bueno, dejando a un lado todo lo 
poético, la verdad es que Juan Terre-
moto es excepcional en su vida pri-
vada, como lo fué en el arte que 
profesó y al cual parece que está de-
cidido a volver. 
¿Cuál es la causa de su retorno a 
las lides taurinas? 
Nostalgia, añoranza, todo menos 
lucro. 
E l lucro es solo propio de los es-
píritus mezquinos y Juan es decidi-
dor, optimista y a ratos, muchos ra-
tos, ceceoso, locuaz, algo tartaja y 
dicharachero demostrando lo amplio 
de su espíritu. 
Belmonte no es un ser vulgar. 
Belmonte, pese a su simpática y 
desmedrada figura, es extenso en el 
pensar y «bondoso» en el sentir. 
Y cómo no. sí es Juan Cataclismo 
un enamorado de las flores. 
E l huerto, jardín versallesco más 
bien, que es orgulloso de su finca es 
una verdadera exposic ión decolores. 
Desde el popular geráneo hasta la 
aristocrática rosa de te, desde la 
magnolia a la margarita, prohibida 
para ser deglutida por los soculen-
tos animales de vista baja, toda la 
flor que nos enseña la Historia Na-
tural sirve para recreo de la vista, 
del olfato y del espíritu del enorme 
lidiador que conmovió las bases del 
Aaropago de la tauromaquia. 
Y Belmonte no fué un revolucio-
nario del arte de torear, lo que hizo 
fué resucitar suertes que dormían 
olvidadas y ejecutar las conciencias 
tal como el arte manda, es decir, de-
jando llegar a la res a jurisdicción, 
cargando la suerte sin despegar el 
capote o la muleta de la cara man-
dándola para que esta no ocupe el 
terreno del'torero. 
Belmonte en lo único que se dife-
renció de los toreros que torearon 
bien fué en la ejecución del moline-
te. Hasta su aparición en los ruedos, 
este adorno no me atrevo a llamar 
suerte, se díó en la cara del toro, 
por regla general al terminar un na-
tural, que destronca a la res y la de-
ja igualada y jadeante, pudiendo en-
tonces el diestro lidiar la muleta al 
cuerpo y dar una graciosa vueltecita 
pero, Juan Belmonte, ideó un moli-
nete, quizá más vistoso, pero menos 
expuesto, pues así como en el que 
podíamos llamar antiguo se queda 
el diestro en la cara del astado, en el 
que el de Triana corre desde la cara 
hasta la cola del bovino. 
Belmonte se ciñe mucho'en la me-
dia verónica, puede hacerlo porque 
lleva al toro muy toreado que es la 
verdadera ciencia del toreo, y aquel 
por la fuerza de su arrancada pasa 
fácilmente. 
Es innegable que Belmonte hizo 
ver a los públicos como se ejecuta-
ba las suertes del toreo, pero no ha 
inventado nada nuevo, es más , al 
lancear de capa llevó siempre la ma-
no alta y en la actualidad se lleva 
baja, a veces hasta lo increíble. E s -
te es Belmonte, conforme mi leal sa-
ber y entender. 
* * * 
Una mañana convaleciente Juan 
Belmonte del achuchón que un no-
villo le diera toreando en una fiesta 
benéfica, paseaba meditabundo por 
una de las átnplias avenidas de su 
jardín, por la avenida de las Marga-
ritas. 
De pronto paróse el trianero ante 
un macizo en el cual lucían las más 
llamativas y malolientes y arrancan-
do una de ellas, pictórica de pétalos 
púsose a desojarla musitando sus 
labios frases que parecían negativas 
y afirmativas. 
Al arrancar el último pétalo, su 
cara se transformó, de sus negros 
ojos brotaron llamaradas de alegría, 
su boca fresca y anchurosa se p legó 
con un «rictus» gracioso y optimista 
rápido abandonó el jardín y una vez 
en el hotel corrió al cuarto del telé-
fono cerrando fuerte pero cautelo-
samente la puerta. 
La diosa indiscreta que todo lo 
husmea, que en todo se mete, solo 
pudo escuchar estas palabras: «Sí, 
Eduardo, cuarenta mil para Francia, 
sí, para Francia». 
Salvador RapalloXIaleguílIa) 
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Como todos sabemos, ella quitó 
el novio a su amiga, y, a partir de 
aquel momento, y conseguido ya su 
propósito, él ya no le pareció tan 
guapo ni tan elegante. 
Pero una noche otra amiga le 
reveló un secreto terribilísimo: él 
tenía otra novia. 
El la se enfureció, puso ojos de 
mujer fatal y no llegó a desmayar-
se, porgue eso ya no se lleva. 
Sin embargo, al día siguiente, 
cuando él fué a buscarla, el escán-
dalo-por lo bajito ¿ e h ? - f u é de los 
tremendos. 
E l , hombre al fin, comenzó a con-
fesar, ante las miradas incendiarias 
de su cariñosa prometida, que no 
quedó satisfecha hasta que vió los 
retratos de la contrincante rotos y 
esparcidos por el suelo. 
Entonces les dirigió una mirada 
de orgullo y vanidad satisfecha, y 
volvió a ser feliz, no porque le im-
portara la recuperación del cariño 
que creyó perdido, sino porque, en 
suelo, la fotografía de unos ojos de 
mujer, parecía mirarla pidiéndola 
perdón. 
M. 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia, al objeto de pasar 
unos días junto a los suyos, la bella 
señorita Rosario Valencia, hermana 
de nuestro estimado compañero en 
la Prensa, Pepe. 
— De Madrid, don Manuel Paja-
rón. 
— De Valencia, don Manuel Blasco 
y don Luis Ortiz. 
Marcharon: 
A Valencia, el acreditado comer-
ciante de esta plaza don José He-
rrero. 
— A Italia, el distinguido joven 
Antonio Caridad, hijo del ingeniero 
agrónomo don José María. 
— A Madrid, después de visitar las 
Juventud Católica 
Esta tarde, a las siete y media, 
tendrá lugar la clase de religión pa-
ra activos y aspirantes. 
Mañana, a las siete de la tarde, se 
proyectará la película histórico-reli-
giosa titulada «La vida de Santa 
Isabel». 
P a r a el próximo domingo se 
anuncia «La vida de Santa Teresita» 
I I ¡ y pr 
É 
A B O G A D O 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 8 
Amantes. 5-2 ° . - T E R U E L 
Sección religiosa 
Dirigidos por el reverendo padre 
Demetrio Zurbitu S J . en la iglesia 
capitular de San Pedro Apósto l ten-
drán lugar los siguientes actos: 
Día 11.— A las siete de la tarde. 
Santo Rosario y plática preparato-
ria. 
Días 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 1 8 . -
Por la mañana, a las siete, misa con 
plática. 
Por la tarde, a las siete, Santo 
Rosario y sermón. 
Día 1 9 . - A las ocho, misa de co-
munión general y bendición papal. 
Estos actos serán comunes para 
señoras y señores, 
Todos los días mencionados ha-
brá además meditación, exclusiva-1 
mente para señoras, a las diez de la 
mañana. 
E l excelentísimo señor obispo 
concede 50 días de indulgencia por 
la asistencia a cada uno de estos 
actos. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
contratista don Enrique Ormae-
chea. 
— A Valencia, don Ramón Mon-
forte. 
— A San Sebastián, don Vicente 
Collado y joven esposa. 
— A Torrebaja, don Sebast ián Luz. 
— A Valencia, don Emilio Robles. 
— A Calamocha, don Vicente Ro-
dríguez. 
— A la ciudad del Turia, don Ro-
gelio Herrero. 
obras del Cuartel de Carmelitas, ela— A Segorbe, don Ricardo Pedrol. 
g S É H B ^ g • ' ' = • 
I E 1 B A J A 
P R E C I O S ETV L O S 
O E 
neumáticos 
Michelin 
Fabricación nacional 
Consulte precios y se 
convencerà al 
representante para 
Teruel y su provincia 
MMifi 
Av. República, 25 
Teléfono 110 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro 
vincia. 
Comisiones de Celia y Formiche 
Alto; señores alcaldes de Villar del 
Salz y Ródenas, este último acom-
pañado de un concejal; don Arsenio 
Pérez; señor director de la Prisión, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En la «Gaceta» de anteayer, jue-
ves, se inserta la relación de las va-
cantes que actualmente existen de 
Direcciones de escuelas graduadas 
anejas a Normales. 
S A N I D A D M U N I C I P A L 
Se halla vacante la plaza de ins-
pector farmacéutico municipal de los 
Municipios de E l Cuervo, Alobras, 
Tormón, Vegillas de la Sierra y Ja-
baloyas, con residencia en el prime-
ro de ellos. 
Hay un mes de plazo para solici-
tarla. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se reunió la Comis ión de 
Hacienda, despachando varios do-
cumentos que para informarlos te-
nía, 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Defunciones.-Manuela Bonito 
Monjón, de 47 años de edad, casa-
da, a consecuencia de un tumor ce-
rebral,—Comadre, 8. 
Miguel Ibáñez Sabio, de 29, solte-
ro; parálisis general,—Joaquín Cos-
ta, 29, 
DELEGACION D E HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Marcial Ibáñez, 25'99;pesetas. 
» Fernando Martínez, 85'31. 
» Eduardo Nuez, 24.750,00, 
» Luis Gómez, 422'98. 
Doña Marina Rubio, 646*36. 
Sr. inspector de Sanidad, 685 55. 
» depositario-pagador, O'Ol. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Para mañana están anunciados 
los siguientes partidos: 
PARTIDO INTERNACIONAL 
España-Portugal. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
C, A, Osasuna-Athlétic de Ma-
drid. 
Constancia F. C.-Barcelona. 
Ceuta Sport-Sevilla F. C. 
C. D. Tenerife-Hércules F. C. 
Baracaldo-Sporting Gijón. 
C. D. Logroño-Murcia F, C. 
Valencia F. C.-Racing de Santan-
der. 
C. D. Coruña-Onuba. 
Betis Balompié-Racing Ferrolano, 
Zaragoza-Arenas Club. 
C. F. Sabadell-Club Celta, 
Terminado el campeonato de Li-
ga, han comenzado a moverse juga-
dores y Clubs. 
El Donostia quiere a Urquidi y al 
defensa Arana, 
El Barcelona pretende llevarse del 
Deportivo de la Coruña a Chacho y 
Diz, pero hay otro Club que dá 
más. 
Del Valladolid salen Sañudo, Ló-
pez y Gabilondo, E l primero de 
ellos está solicitado por tres socie-
dades. 
Vergara parece ser marcha del 
Osasuna. 
Y Calleja se acerca a los Madriles. 
Aún hay otro cambio, y este es 
interesante: Lángara, 
Se dice que a este jugador le gus-
ta vivir en la capital de España, 
He aquí los campeones de las dos 
primeras divisiones de la Liga a par-
tir de la fundación del torneo: 
I DIVISION 
1928- 29 F, C, Barcelona 25 puntos 
1929- 30 A, Bilbao 30 » 
1930- 31 A, Bilbao 22 » 
1931- 32 Madrid F, C. 28 » 
1932- 33 Madrid F, C, 28 » 
1933- 34 A, Bilbao 24 » 
II DIVISION 
1928-29 Sevilla F, C. 22 puntos 
1929 30 C, D, Alavés, 22 » 
1930- 31 Valencia F. C, 26 » 
1931- 32 B. Balampié 22 » 
1932- 33 Oviedo F. C . 27 » 
1933- 34 Sevilla F, C, 27 » 
De la provincia 
Sorrión 
A L TOMAR EL TREN 
RESULTA A R R O L L A -
DO Y HERIDO GRAVE 
Al pasar el tren ascendente de Va-
lencia-Teruel por el kilómetro 171 
de la vía férrea del Central de Ara-
gón, sito en este término municipal, 
trató de tomarlo en marcha Elíseo 
Hernández Rodríguez, de 28 años 
de edad, soltero, natural de Bara-
caldo (Bilbao), 
Como obrero sin trabajo que im-
plora la caridad, intentó 'subir al 
convoy y tuvo la desgracia de caer 
a la vía y ser arrollado por las rue-
das de uno de los vagones. 
Resultó con la amputación trau-
mática de la pierna izquierda en su 
tercio medio y del pie derecho. 
Trasladado a la estación, se le 
practicó una cura de urgencia. 
En vista de su grave estado, fué 
conducido al Hospital provincial de 
Teruel para atender a su curación. 
Víliel 
POR CORTA DE LEÑAS 
Ha sido denunciado Vicente Pé-
rez Monleón cuando conducía un 
tronco de pino seco de dos metros 
y medio de longitud por treinta cen-
tímetros de diámetro. 
Procede del monte pinar de Los 
Planos, 
Mora 
i MAS VALE TARDE., . 
Ante la Benemérita, Maximiano 
Bertolín Sebastián, de 55 años de 
edad, viudo, labrador de oficio y 
vecino de esta localidad, ha denun-
ciado que durante la noche del 31 
de Octubre al 1,° de Noviembre 
próximos pasados, quemáronle una 
teñada de su propiedad que tenía 
en el barrio de la Troya, 
En el incendio perecieron 37 re-
ses de cabrío y dos cerdos. 
- IBOLSAV 
SERVICIO TELEGRAF 
DEL ico 
B A N C O HISPANO A M E ^ 
Fondos Públicos: 
Interior 4 o/0 , . 
Exterior 40/0 • • . ! ' I 
Amortizable 50/Ol92o 
Id. 5 % 1917. 
Id. 50/01927conim: ^ 
puestos , , , , 
Amortizable 5 0/0 1927 sin ^ 
impuesto, . . . . 
Acciones: 
Banco Hispano Americano I 
Banco España. . , 
Nortes * [ 
Madrid-Zaragoza-Alicante," Í 
Azucareras ordinarias. 
Explosivos 
Tabacos 663| 
Telefónicas preferentes 70/ 
Monedas: 
Francos. . . . 
Libras 
Oollars. 5 ^ 5 5 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cw. 
sillos. Ingreso Normal. Oposi^  
nes. Clases orales. Corresponden. 
cía. 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Las pérdidas fueron de 4 M ^ -
setas. 
Ahora formula esta denuncia por 
sospechar que el autor del referido 
siniestro es su convecino Constan-
tino Castillo Villamón, el cual ha 
quedado a disposición del Juzgad0' 
I R A O I I O Í Q 5 4 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L E IF U 1K 1E N 
Ramón y Cajalr 19 Teléfono 131 
ÍATENC1IOM 
Repare Vd. su coche o camión FORD 
en el taller FORD de la Agencia FORD 
de Teruel y tendá la seguridad de que 
las piezas de recambio son FORD le-
gítimas y la reparación será rápida y 
económica. 
Agencia FORD 
JOSE MARIA CONTEL 
8 
Yagüe de Salas, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios* ( P E D R I S C O ) 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JO.Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
SIGUEN a la venta con precios de QUINO 
BLUSAS lana de fantasía para señora 
» » » » niña 
Sweatcrs » » >  caballero 
• » » » niño 
Tapetes Orientales a precios económicos 
Continúa la rebaja de los demás artículos con P R E C I O S E X C L U S I V O S para 
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Son agredidos a tiros dos obre-
ros que trabajan en "A B Ç 
yno de ellos resulta gravís imamente herido 
y herido grave el otro 
rwer comenzó la anunciada huelga de obre-
ros metalúrgicos 
l^sido detenido el presidente de las Ju-
ventudes socialistas de Madrid 
Hadrid.-No se ha despejado el 
borizo1146 social en las ú l t imas vein-
ticuatro horas. 
Continúan en pié y a ú n puede de-
cirse que agravándose , los conflic-
tos planteados en Madr id . 
Hoy comenzó en esta capital la 
huelga general de los obreros meta-
lúrgicos. 
Afecta el paro a cerca de 15.000 
ofeféros. 
También siguen en huelga los 
obreros del ramo de la Construc-
ción. 
No s;.han registrado incidentes. 
Por lo que se refiere al conflicto 
anunciado por los obreros de Ar tes 
Gráficas, ha pasado del Minis ter io 
de Trabajo al de Gobe rnac ión . 
El s eñor Salazar Alonso realizo 
hoy algunas gestiones entre las em-
presas periodíst icas y los miembros 
del comité de huelga sin resultado. 
La Federación de Artes Gráf icas 
celebró hoy una r e u n i ó n en la Casa 
del Pueblo. 
En esta reunión se dieron instruc-
dones a los delegados para el caso 
deque la huelga estalle. 
í a Junta Administrat iva de la Ca-
sa del Pueblo se ent revis tó esta ma-
á a n a con el ministro de Trabajo, se-
ñor Estadella. 
Hizo constar que los conflictos 
pendientes no responden, como se 
ha dicho, a un plan revolucionario, 
ni tienen finalidad perturbadora del 
orden público sino que persiguen 
reivindicaciones de índo le e c o n ó m i -
c a . 
Añadieron que todos los conflic-
tos terminarán en cuanto los patro-
ns cumplan las leyes. 
M a s tarde se ce lebró en la Casa 
oel Pueblo una r eun ión , a la que 
asistieron el presidente de la Junta 
Administrativa y los directivos de 
as sociedades de Edif icación, Meta-
'WfUcos y Artes Gráf icas . 
El Presidente de la Junta A d m i -
nistrativa dió cuenta de la visita que 
hecho al minis t ro del Traba-
^ ! ! g g O N DEL PRESI-
^ I l g E L A S JUVEN-
^ g ^ S Q C I A L I S T A S : 
e i^adr^-~Hoy ha sido detenido 
c i t a s 38 juventudes so' 
¿ K O S E X T R E M I S T A S -
pejj, , r ic l , -2 l gobernador ha sus-
periód0 la Publ icación de treinta 
taban 1C0S extreniistas que se edi-
j ^ n esta capital. 
das Uá IaS Publicaciones suspendi-
de Cor^11 el ó r á a n o del Sindicato 
«C NÍ Tre0Swl03 d i a r i o 3 «La Lucha» , 
te £oiQ^ *Mundo O b r e r o » y «Fren-
C O N T R A D O S O B R E -
: ROS D E «A B C» : 
Madr id . —Esta noche en la calle 
del P r í n c i p e de Vergara, un grupo 
de individuos agredió a tiros a los 
obreros José Herrero y José R ico : 
que trabajan en «A B C», 
Consumado el b á r b a r o atentado 
se dieron r á p i d a m e n t e a la fuga. 
Rico re su l tó g r av í s imamen te he-
rido y Herrero herido de gravedad. ¡ 
S e g ú n unos las v íc t imas de este 
suceso trabajan en una obra de al-
bañi te r íá para «A B C» , j 
S e g ú n otros los heridos trabaja-, 
ban en los talleres de «A B C» y se 
negaron a secundar el paro. 
O T R O A T E N T A D O 
Galo Ponte quiere marmar al 
extranjero 
Ya ha pedido pasaporte ol ooberna-
dor de Ualancü 
Valencia. —El ministro de Justicia 
de la Dictadura don Galo Ponte ha 
solicitado del gobernador civi l au-
tor izac ión y pasaporte para trasla-
darse al extranjero. 
El gobernador ha elevado consul-
ta a Madr id para ver sí paede acce-
der a esta pe t ic ión , 
N O H A B R A PROCESIONES 
Sevilla.—Parece ser que las cofra-
días han decidido, en vista de la si-
tuac ión que, por lo que afecta al 
orden púb l i co , atraviesa esta cap í -
tal, que este a ñ o no salgan las tra-
dicionales procesiones de Semana 
Santa. 
150 F A M I L I A S SE V E N 
Albiñana leva al salón de 
sesiones el incidente de 
su detención 
M a d r i d . - E n la calle de Hermosi -
11a, el confitero Enrique G a r c í a dis-
p a r ó sobre el confitero Pablo G o n -
zález h i r i éndo le gravemente. 
El agresor ha sido detenido. 
A S A L T A N D O S ES-
T A B L E C I M I E N T O S 
M a d r i d . - e n la ' ca l le de Francos 
Rodr íguez , un grupo de individuos 
asa l tó una carn icer ía l l evándose 
gran cantidad de embutidos. 
O t ro grupo asa l tó un estableci-
miento de la Avenida de la Libertad 
en el Puente de Vallecas y se l levó 
gran cantidad de géne ros causando 
a d e m á s importantes destrozos. 
Q U E M A N LOS P A Q U E T E S 
D E V A R I O S P E R I O D I C O S 
Madr id . —En el puente de Valle-
cas unos individuos se apoderaron 
de los paquetes de ejemplares de 
«Luz», «Informaciones» y «La Voz» 
y les prendieron fuego. 
Acudieron los guardias de Asalto 
que fueron recibidos a pedradas. 
Resu l tó herido un guardia. 
La fuerza públ ica ca rgó contra los 
alborotadores, disolviendo los gru-
pos. 
U N A A M E N A Z A M A S 
O B L I G A D A S A C O M E R 
H I E R B A P A R A N O M O -
; RIR D E H A M B R E : 
Ciudad R e a l , - D i c e n de San Lo-
renzo de Calatrava que es tan críti-
ca la s i tuac ión por que atraviesa el 
vecindario, a consecuencia del paro 
obrero, que 150 familias se ven ob l i -
gadas a alimentarse con hierbas co-
cidas para no morir de hambre. 
Una comis ión de fuerzas vivas y 
de los partidos pol í t icos v i s i t a rá al 
gobernador para pedirle la cons-
t rucc ión urgente de caminos y tra-
bajo en la r e p o b l a c i ó n forestal, 
A S A N T O Ñ A 
^2í5!STORDE SEGU-
^ ^ H _ I ^ L M I N I S 1 Í 5 
S122H2Í1ACION 
Madrid - H 
tensa rr> i y ceiebraron una ex-
de Sed Z6"018 el d o c t o r general 
Gobern y el minis t ro de la 
Ambo Señ0r Salazar Alonso. 
Vados ac* Se mostrarori muy reser-
^eviaterCa de l0 tratado eD su en ' 
Madrid .—El s e ñ o r Largo Caballe-
ro ha manifestado que si a lgún Go-
bierno se atreviere a disolver el par-
t ido socialista, éste se echar ía a la 
calle y q u e d a r í a entablada la guerra 
civi l en toda E s p a ñ a . 
L O D E H U E S C A N O TIE-
: N E I M P O R T A N C I A : 
Madr id . —Durante todo el d ía cir-
cularon alarmantes rumores acerca 
de la s i t uac ión que se s u p o n í a grave 
en la provincia de Huesca, 
Se dijo que hab ía sido concentra-
da gran cantidad de Guardia civi l y 
carabineros en Jaca. 
Interrogado por te léfono el gober-
nador civi l civil de dicha provincia 
manifes tó que se trata sencillamen-
te del traslado de presos, porque va 
a ser cerrada aquella p r i s ión . 
Como medida de p recauc ión or-
d e n ó la c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas y 
eso ha sido todo. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo du^e m á s . Llrtme c 
nue- i ro teléfono 1-6-9 y des^. 
m a ñ a n a recibirá Vd . este pf 
r iódico a n í ^ s de s-Mr de s i 
casa api í u s j c u c o n e s . 
Bi lbao.—Han llegado de L o g r o ñ o 
de paso para S a n t o ñ a , algunos de 
los condenados por el Tr ibuna l de 
Urgencia con motivo de los sucesos 
revolucionarios registrados ú l t i m a ' 
mente en aquella ciudad. 
H a n sido a c o m p a ñ a d o s hasta el 
penal por guardias de Asalto, 
R O B O A U D A Z 
Dice que fué a Barcelona a formar el frente 
españolista 
Denuncia la crítica situación de los españoles residentes 
en Cataluña 
Afirma que esta situación empeora el tras-
paso de los Servidos de Orden público 
Madr id .—A las cuatro y media de 
a tarde abre la ses ión de la C á m a r a 
su presidente el s e ñ o r Alba . 
Regular concurrencia en e scaños 
r t r ibunas. 
En el banco azul toman asiento el 
efe del Gobierno, s e ñ o r Lerroux, el 
ministro de Hacienda, s e ñ o r Marra-
có, el de Ins t rucc ión , s e ñ o r Mada-
r íaga , y el de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Salazar Alonso. 
Abierta la ses ión , la C á m a r a 
aprueba el acta de la anterior. 
Seguidamente el s e ñ o r Alba ad-
vierte que ha sido pedido « q u o r u m » 
para la a p r o b a c i ó n definitiva de la 
Ley que determina el traspaso de 
los servicios de Sanidad al Ministe-
r io del Trabajo y de la que autoriza 
la a m p l i a c i ó n de c réd i to s para los 
Cuerpos de Seguridad y Guardia ci-
v i l . 
Se pone a debate el incidente ocu-
r r ido al diputado s e ñ o r A l b i ñ a n a en 
Barcelona, donde fué detenido por 
làs autoridades de la Generalidad 
de C a t a l u ñ a a pretexto de que con-
curr ía a una r e u n i ó n clandestina 
con fines subversivos. 
El doctor Albiñana refiere los he-
chos en la forma conocida. 
Ataca a las autoridades catalanas 
dice que la critica s i t uac ión d é los 
e s p a ñ o l e s que residen en C a t a l u ñ a 
se verá a ú n m á s agravada al traspa-
Barcelona. —En la casa que el 
conde de Sert posee en la Avenida 
del Tibidabo, n ú m e r o s 44 y 46, se 
presentaron esta noche dos i n d i v i -
duos, a c o m p a ñ a d o s de o t ro que 
vest ía uniforme de guardia de Asal-
to . 
Una vez que les franquearon la 
puerta, manifestaron que eran agen-
tes de la autoridad y que t e n í a n que 
hacer un registro por orden del G o -
bierno de la Generalidad, pues se 
h a b í a n recibido confidencias en la 
comisa r í a general de Orden púb l i -
co, de que se guardaban documen 
tos comprometedores dirigidos con-
tra la Generalidad. 
Indicaron que todos permanecie 
sen en una hab i t ac ión en tanto se 
realizaba el registro. 
Aunque esta decis ión de los que 
se llamaban agentes les l l a m ó mu-
cho la a t enc ión , no opusieron la 
menor resisteneia, m á x i m e en estos 
momentos en que se 'vive con una 
gran nerviosidad y temor. 
Los individuos echaron la llave y 
uno de ellos q u e d ó en la puerta, y 
daban cuenta a la condesa de c ó m o 
iba el registro. 
A l cabo de una hora los ind iv i -
duos dieron por terminada su m i -
s ión y expresaron toda clase de ex-
cusas a la condesa y di jeron que na-
da hab ían encontrado, a pesar de 
que el reg i s t rón h a b í a sido muy m i -
nucioso, porque así eran las ó rde -
nes del comisario. 
D e s p u é s se despidieron los tres 
individuos. 
A l cabo de a lgún t iempo y cuan-
do se comentaba por la famil ia lo 
ocurrido, unos criados ne dieron 
cuenta de que algunos salones esta-
ban revueltos y los hilos d e l teléfo-
no cortados. 
Se ha notado la falta de; una vaji-
lla de plata de gran valor y canti-
dad de dinero en me tá l i co , ca l cu lán -
dose lo robado en 100.000 pesetas. 
Uno de los criados ha dicho que 
durante el robo o b s e r v ó que frente 
a la casa hab ía diseminados cinco 
individuos. 
Del hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado, 
CONCEJALES L I B E R T A D O S 
Antequera,—Han sido puestos en 
libertad los concejales socialistas de 
este Ayuntamiento, supuestos com-
plicados en el complot de que d ió 
cuenta la Prensa, 
E l alcalde y una comis ión de con-
sarse los servicios de orden púb l i co 
a la Generalidad, 
Niega que fuera a Barcelona para 
asistir a un acto subversivo y dice 
que fué a formar el frente e s p a ñ o -
lista. 
Califica de bandoleros a los ele-
mentos de la Generalidad, 
El s e ñ o r Santaló interviene. 
Niega que en n i n g ú n momento se 
haya atropellado en C a t a l u ñ a a un 
diputado del Parlamento e s p a ñ o l . 
El Gobierno de la Generalidad 
—dice—nunca h a r á eso, pero tam-
poco consen t i r á que el carnet de d i -
putado sirva para conspirar contra 
la R e p ú b l i c a . 
El s e ñ o r Royo Villanova intervie 
ns en el debate. 
Dice que la inmunidad parlamen-
taria ha de ser respetada, pero no 
puede ser defendida con la pistola. 
Para eso es tá la justicia. 
El ministro de Gobernación, se-
ñ o r Salazar Alonso, dice que el 
Gobierno no tiene m á s noticias del 
incidente que el telegrama recibido 
de Barcelona. 
Rectifican los s e ñ o r e s Albiñana y 
Santaló y se da por terminado este 
debate. 
Se aprueba un dictamen reduelen 
do a un a ñ o el plazo de dos a ñ o s 
que en la actualidad rige para de-
clarar a los alféreces aptos para el 
ascenso a tenientes. 
Se intenta poner a d i scus ión un 
dictamen de la C o m i s i ó n de Mar i -
na, autorizando la c o n s t r u c c i ó n de 
buques en Ferrol y Cartagena, pero 
hay que aplazarla hasta el martes 
por oponerse a su d i scus ión los so-
cialistas. 
D e s p u é s de varios ruegos y pre-
guntas de escaso in te rés se levanta 
la ses ión a las nueve de la noche, 
L A JUNTA P E R M A N E N -
: TE D E L E S T A D O •. 
Ldi àmm l i p i i en 
Los laboristas ganan sesenta 
y cinco puestos 
Se agrava la siloaclón social en Coba 
Habana. —La Fede rac ión Obrera 
ha declarado la huelga general en 
todo el terr i torio nacional. 
La s i tuación se hace por momen-
tos grave. 
L A S ELECCIONES M U N I -
CIPALES EN L O N D R E S 
Londres.—En las elecciones mu-
nicipales han triunfado los laboris-
tas. 
Han ganados 65 puestos, 
U N MESAJEDEL V A T I -
C A N O A T O D O S ] LOS 
N I Ñ O S D E L M U N D O 
Roma.—Esta tarde, a las cuatro, 
la estación Radio Vaticana trasmi-
t ió el mensaje a todos los n i ñ o s del 
mundo, inv i t ándo les a participar en 
la celebración del centenario de la 
Ins t i tuc ión de la Divina Eucar i s t í a 
y del Sacerdocio. 
En primer lugar fué transmitido 
por el presidente del Comi té i ta l ia-
no de Congresos Eucar í s t i cos , mon-
señor Bartolomasi, en lengua italia-
na, y a con t i nuac ión se volvió a 
transmitir en e spaño l , f rancés , i n -
glés, a l emán , polaco y p o r t u g u é s . 
El mensaje, d e s p u é s de una expli-
cación del significado de la cebra-
ción, invita a los n iños de todo el 
niundo a ser m á s buenos mediante 
la orac ión. 
Se les invita t a m b i é n a pedir al 
S e ñ o r que en esta ocas ión reciban 
el bautismo muchos n i ñ o s infieles. 
A la ceremonia de la t r a n s m i s i ó n 
asist ió al padre Giafrancesohi, d i -
rector de la Radio Vaticana. 
E X T R A Ñ O SUCESO 
M a d r i d . - E l Gobierno ha acorda-
do que el día 12 del actual quede 
constituida la Junta permanente de 
Estado que e n t e n d e r á en todos los 
asuntos de pol í t ica exterior y en 
cejales radicales de Antequera estu- aquellos otros que sin serlo afecten 
vieron en Málaga para gestionar la a los allos intereses nacionales, 
l ibertad de sus c o m p a ñ e r o s , quie-1 La r e u n i ó n para consti tuir esta 
nes, al parecer, han sido v íc t imas de Junta se rá presidida por el Jefe del 
una imprudencia del exdiputado so-
cialista s e ñ o r Garc í a Prieto, en cuyo 
poder se encontraron documentos 
compromotederos con nombres de 
personas ajenas a tales maniobras, 
apareciendo dicho exdiputado como 
pr inc ipal responsable. 
El s e ñ o r Garc í a Prieto es tá tam-
bién reclamado por el juzgado de 
Estepona por otros hechos. 
A L C A L D E E N C A R C E L A D O 
El Ferrol. — Cumpliendo ó r d e n e s 
del delegado del gobernador, la 
Guardia civi l ¡de tuvo e ingresó en 
la cárcel de El Ferrol al alcalde del 
cercano pueblo de Valdovino, A n -
d r é s Robles Bobo, por prolongar 
indebidamente sus funciones. 
PRESOS A L D U E S O 
Bilbao. —Procedentes de Zarago-
za llegaron esta m a ñ a n a algunos 
presos que fueron condenados con 
motivo de los ú l t i m o s sucesos revo-
lucionarios. Van con destino al pe-
nal del Dueso, hasta donde han se-
guido custodiados por guardias de 
Asal to. 
Estado s e ñ o r Alca lá Zamora, 
D I M I S I O N A D M I T I D A 
Madr id , —Le ha sido admitida la 
d imis ión de su cargo al subsecreta-
r io de In s t rucc ión púb l i ca s e ñ o r 
Armaza. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madr id . - Oficialmente ha sido 
desmentido el rumor de haberse fu-
gado del Castillo de Santa Catalina 
de Cádiz el general Sanjurjo, 
R E U N I O N P O L I T I C A 
Madrid.—Se sabe que ayer jueves 
almorzaron juntos los s e ñ o r e s Mar-
tínez Barr io , S á n c h e z R o m á n 
G o r d ó n Ordax. 
Se dice que en esta región se llegó 
a una coincidencia polí t ica para el 
caso de que llegue el momento en 
que se crea necesario formar un 
gobierno republicano de izquierda. 
A L A CARCEL 
M a d r i d . - H o y ha ingresado en la 
cárcel el ex diputado y ex director 
general de Telecomunicaciones se-
ñ o r Biezma. 
Tánger .—Dos novios, impulsados 
por contrariedades amorosas, inten-
taron anoche suicidarse en forma 
bastante original . Se trata de un 
chófer e spaño l y una muchacha tam-
bién española y que prestaba sus 
servicios como camarera en unr ca-
sa de té inglesa. 
El chófer cogió ayer el auto, que 
es de su propiedad, y fué en busca 
de su novia. Ambos se dirigieron a l 
muelle, y cuando llegaron al final 
del paseo, lanzó el conductor el co-
che a toda velocidad, p r ec ip i t ándo -
se al mar. El vehículo q u e d ó apri-
sionado entre unas rocas. 
El chófer logró salvarse y se d i r i -
gió a la comisaria, donde d ió cuen-
ta de lo que acababa de hacer, y 
añadió que la muchacha que le 
a c o m p a ñ a b a no pudo salir, por lo 
que pereció ahogada. 
Esta m a ñ a n a se p roced ió a sacar 
el coche, no e n c o n t r á n d o s e dentro 
a la muchacha, lo que haee suponer 
que fué arrastrada por la corriente. 
A ú l t ima hora parece que la Po l i -
cía no ve muy claro este asunto y 
no se explica c ó m o el chófer pudo 
salir del coche una vez dentro del 
agua. 
Circulan rumores de que la m u -
chacha iba ya muerta en el auto 
cuando éste cayó al agua. 
L A ENFERMEDAD D E L EX 
PRINCIPE D E A S T U R I A S 
P a r í s . - E l conde de Covadonga, 
acerca de cuya salud diversos per ió-
dicos h a b í a n publicado la noticia 
de que era bastante crít ica, ha con-
cedido una interviú a un colabora-
dor de la Agencia Havas al que ha 
desmentido tales afirmaciones, ase-
gurando que se encuentra en cama 
ún icamen te enfermo de un ataque 
gripal. 
Por otra parte el conde de Cova-
donga ha desmentido t a m b i é n cate-
gór icamente la noticia publicada en 
algunos países de que hab ía sido 
visitado por sus familiares. 
El conde de Covadonga t e r m i n ó 
diciendo que no había recibido n in-
guna visita de sus familiares, y me-
nos de su padre, que desde hace 
tiempo es tá ausente de Francia. 
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Reportajes de actualidad 
La clase media es la case victima 
El Irabaio de la clase media está peor retribuido que el de los 
obreros.-Unas cifras comparativas elocuentes.-La clase me-
dia es por esencia antisocialista 
Vengo a «interviuvar» a don A n -
tonio Royo Villanova a su casa, un 
piso del antiguo palacio de los mar-
queses de Camarasa, 
Aguardo al visitado en un s a l ó n 
ornado y amueblado lo mismo que 
los de la antigua casa marquesa!; 
parecido es el mobil iar io , i dén t i co 
el rico y sobrio decorado. 
La presencia del diputado agrario 
y presidente de la Un ión E s p a ñ o l a 
de la clase media hace que suspen-
da mis observaciones paral interro-
garle sobre fines, medios y progra-
ma de la asoc iac ión que preside: 
- ¿ C ó m o nac ió la idea de fundar 
' la Un ión Española de la clase me-
dia? ¿fué usted? 
—No; desde hace mucho t iempo 
exist ían asociaciones de la clase me-
dia. Hace unos a ñ o s se o rgan izó un 
mi t in en Val ladol id en el que t o m é 
parte. Todas las asociaciones exis-
tentes pensaron unirse, reorgani-
zarse en manera eficaz atendiendo 
al llamamiennto que hizo el s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n en un discurso a 
las clases medias; le visitaron para 
que las organizara, pero este señor , 
que sin duda tenía otros planes, les 
recibió muy bien pero no c reyó 
oportuno ocuparse de tal organiza-
ción. Vin ie ron a mí y acep té la pre-
sidencia con ca rác te r provisional 
durante todo el t iempo de organiza-
ción y propaganda que pueda ser 
útil. Creo que es el momento de or-
ganizar las clases medias. Antes, 
hace meses tuvimos reuniones pero 
las elecciones se aproximaban y me 
parec ió que un movimiento de clase 
p o d r í a perturbar el movimiento de-
rechista de E s p a ñ a y lo dejamos to-
do en espera; d e s p u é s del discurso 
y la negativa de Sánchez R o m á n 
recordaron m i ac tuac ión en el mi t i n 
de Val ladol id y por eso soy presi-
dente de la «Unión E s p a ñ o l a de la 
Clase Media». 
—¿Carácter de la o rgan izac ión . . . ? 
— E l movimiento es socialmente 
conservador. Me preocupa ver como 
gravita sobre organizaciones prole-
tarias c ó m o las Casas del Pueblo 
fuerzas y valores a quien no les con-
viene el rég imen socialista, que tie-
ne por esencia la lucha de clases y 
sin embargo, por falta de organiza-
ciones propias en la Casa del Pue-
blo hay afiliados méd icos , emplea-
dos de Banco, etc. Nuestra un ión 
está «en lucha contra la lucha de 
clases», sin que por eso combata a l 
proletariado n i a ninguna otra clase 
social. 
—¿Los fines de Un ión son, con-
cretamente...? 
— La defensa de la clase media ha-
ciéndola vivir consciente de su exis-
tencia y de que es un positivo valor 
en la vida ciudadana nacional. Es el 
nervio de la vida de España . Todos 
los que han hecho algo, ingenieros, 
méd icos , financieros, vienen de la 
clase med ía que no es justo se halle 
tan poco considerada y aplastada 
entre el proletariado y el capitalis-
mo. 
SIN C L A S E M E D I A N O H A Y 
C A P I T A L I S T A S N I O B R E R O S 
— De modo que usted cree que 
protegiendo a las clase media... 
- S e proteje la vida nacional. Tan 
«no es de lucha» nuestra clase que 
sin nosotros no exist ir ían n i los ca-
pitalistas n i los obreros. S in un i n -
geniero—clase med ia -que organice 
una industria y la dirija no existe, 
n i para el que da trabajo a cambio 
de dinero, n i para el que recibe ren-
ta, y como el valor de una clase hoy 
día es cues t ión de p r o d u c c i ó n veni-
mos a que la clase «necesar ia» si un 
pais ha de existir p r ó s p e r o es la cla-
se media. Del mismo modo son ne-
cesarios los contables en las empre-
sas financieras, los profesores en 
centros culturales, etc. y todo son 
clase media, 
—¿Es idea de usted que «clase 
media es la que vive con pobreza 
o r d e n a d a » llena de privaciones so-
lamente, s egún creencia general? 
—Para mí es «clase media» todo 
el que no es obrero n i a r a n rentista; 
lo es el ca tedrá t i co , el m é d i c o , el 
oficinista, aunque vivan con des-
ahogo; lo es todo el que trabaja 
para sustentarse, tiene una renta 
modesta o ha heredado una hijuela 
que le permite vivir con m á s o me-
nos desahogo, nunca e x p l é n d i d a -
mente y muchas veces peor que el 
obrero, 
—¿Qué reformas se imponen co-
mo necesarias en favor de la clase 
media? 
—Varías e importantes: Que se 
remunere su trabajo y no es té peor 
retr ibuido que el obrero. Mire usted 
esta es tad ís t ica : es curiosa. U n obre-
ro maestro de taller m e c á n i c o gana 
25 pesetas al día, un ingeniero de 
caminos, a su ingreso en el Estado 
14'85, es decir no llega n i a una pe-
seta m á s que un oficial de m e c á n i -
co que gana 14'00 pesetas. U n obre-
ro , cortador de guantes de Madr id 
gana 30 pesetas de jornal ; un presi-
dente de Audiencia provincial , 37'32. 
U n p e ó n de a lbañi l de arrimar gana 
8'25 y un méd ico de la Beneficencia 
municipal 8. U n abogado del Esta-
do 15'32 y un oficial de a lbañi l 15. 
U n empleado particular, «bien pa-
gado», 1070 y un chófer 12 y com-
pare lo que cuesta p r e p a r a c i ó n en 
carreras, estudios, etc., que el obre-
ro gana desde los 14 a ñ o s y d í g a m e 
si no es una injusta desigualdad. 
iPero... que m á s ! el l inot ipis ta de 
la imprenta que imprime el trabajo 
«de us ted»; como r e p ó r t e r gana 20 
pesetas con seis horas de jo rna l , 
mucho m á s que usted que no cobra-
rá sus 600 mensuales. Y ¿qué ser ía 
de él sin usted? 
Nosotros somos los «señor i tos» 
obligados a gastos o representar a 
gastar «corba ta» mientras a los 
obreros les basta con una blusa. 
Reforma urgente es la buena 
or i en tac ión económica del Estado, 
la regulac ión t r ibutaria . 
En el mi t i n que vamos a dar el do-
mingo vamos a hablar, entre otros 
temas concretos del impuesto de 
inquil inato; antes estaban exentos 
de él los alquileres modestos; al su-
primir esa exención se «revienta» a 
la clase med ía . 
El restablecimiento del pr incipio 
de autoridad t ambién nos interesa; 
creo que todas esas huelgas desma-
nes perjudican a la clase media so-
bre todo cuando sin culpa de ellos 
dejan sin trabajo a ingenieros, peri-
tos, contables, etc. 
, Cuando hace poco el Gobierno se 
jactaba del éxito de su e m p r é s t i t o 5 
por 100, yo pensaba que eso no es 
j éxito sino que es m á s fácil y menos 
expuesto ser rentista y cobrar el d i -
nero libre de impuesto que mover 
ninguna exp lo tac ión , fábrica, i n -
dustria o forestal, pero eso es la 
muerte de la riqueza nacional, la 
falta de trabajo, la miseria. Toda le-
gislación, los impuestos y cargas 
pesan sobre la clase media, a ella 
perjudican, 
N O ESTA U N I D A A RE-
: G I M E N O P A R T I D O -. 
— ¿La U n i ó n E s p a ñ o l a de la Clase 
Media es tá unida a determinado ré-
gimen o partido pol í t ico? 
— No lo está; partimos de la idea 
de obrar con legalidad y dentro de! 
r ég imen legalmente constituido, pe-
ro nos proponemos alcanzar mu-
chas mejoras no con amagos revo-
lucionarios o subversivos que sólo 
perjudican a la clase media; cuando 
no hay trabajo los obreros emigran; 
cuando no hay paz los ricos se mar-
chan al extranjero pero la clase me-
dia se queda siempre de víc t ima. 
—¿Sus deseos como presidente de 
la Asociac ión? 
— Levantar el espír i tu de las gen-
tes, interesarle y hacer que tomen 
parte en c a m p a ñ a s de acc ión social 
ciudadana. El pistolerismo y la vio-
lencia cunden cuando se abando-
nan los resortes de gobierno y eso 
se puede evitar, con la asistencia 
ciudadana en gran parte, 
—Nuestro movimiento digno de 
nuestra raza y de las virtudes de la 
clase media que no quiere sucum-
bir, que puede ser definitivamente 
salvador de E s p a ñ a , como en otros 
momentos oportunos lo fueron mo-
vimientos a n á l o g o s nacionales, en 
Francia, Bélgica e Inglaterra, Re-
cuerde el famoso movimiento de la 
clase media inglesa que en el a ñ o 
1911 sa lvó al Imperio b r i t án ico de 
una catás t rofe , el de los militares en 
Austr ia . En Bélgica, el organismo 
m á s fuerte, p r ó s p e r o y sano del pa ís 
es el «Ins t i tu to Nacional de la Cla-
se Medía», de Bruselas. 
—¿Qué medios emplean para d i -
fundir sus ideas? 
— La propaganda escrita y oral . 
M a ñ a n a doy una conferencia sobre 
nuestra «Unión» en el Cí rcu lo , y el 
domingo un m i t i n . Hace pocos días 
hablé por radio; una charla que no 
se si usted oir ía pero, prohibida la 
radiodifusión por el Gobierno, nos-
otros, dentro de lo permit ido, con-
tinuamos nuestra propaganda. 
Advierto con sat isfacción, que se 
va comprendiendo la idea que nos 
mueve. Aquel retraimiento de que 
se lamentaba Maura, «falta de ciu-
dadan ía» lo llamaba, se va extin-
guiendo. Todas las clases empiezan 
a preocuparse de los asuntos públ i -
cos sabiendo que trabajan por su 
bien. 
Clara F r í a s 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
TUB03 E5PECIALE3 
PARA DESAGÜES 
í i m t É Í P R R f l L f l MUJF 
Segundo día de los festejos que 
los alumos del Colegio de Escuelas 
P í a s de Alcañiz dedican a su Patro-
no Santo T o m á s de Aquino 
A las nueve de la m a ñ a n a del día 
7. en la iglesia de los reverendos 
Pedresl Escolapios, con numerosa 
concurrencia de fieles y escolares, 
se ce lebró solemne misa, estando 
los coros a cargo de los escolares, 
quienes con gran acierto entonaron 
la Misa de Angeles. 
El s e r m ó n panegí r ico , admirable-
mente dicho por el Padre Manuel 
Guius versó sobre la Santidad y el 
estudio, causas de la grandeza del 
Sol de Aquino . En pár ra fos br i l lan-
tes trata de gravar en la mente de 
los escolares estas dos m á x i m a s : 
«Ora» et «labora», que logró des-
arrollar con acierto singular. 
Terminados los oficios sacros y en 
el amplio patio de recreo se des-
arrollaron variados e ingeniosos jue-
gos y se elevaron numerosos globos 
grotescos. 
N i que decir tenemos se p a s ó un 
rato ag radab i l í s imo . 
Por la tarde, en el mismo patio, 
se ce lebró un gran partido de foot-
ball entre los onces «Infantil» y Se-
lección de 1.a E n s e ñ a n z a , guiados 
por el á rb i t ro s e ñ o r Ga íba r . 
Desarrollado el interesante part i-
dolsin incidentes, con juego iguala-
do y haciendo trabajar a gran mar-
cha el marcador, t e r m i n ó con una 
victoria de 9 goales para el «Infan-
til» por 5 para la S e l e c c i ó n . 
Sobresalieron en el juego: Sabo-
ner© (portero) y Cases por el «In-
fantil», y P o r t o l é s (petit), Benavente 
y Bur i l lo por los contrarios. 
Los «onces» se alinearon así: 
«Infantil». — Galve; Piera, A ñ ó n ; 
Benavente, Alfredo, Bur i l l o ; Alos, 
Belsa, Estrada y hermanos Porto-
lés . 
Selección, — Sabonero; Amado, 
Orr ios; G iban í , Tin t ín , Broe; Mañe-
ro, Navarro, Cases, Foz, X , 
N O M B R A M I E N T O S 
P A T A T A S F R I T A S 
A L A PAJA 
Para el cargo de director del Hos-
pi tal municipal ha sido nombrado 
el culto y activo méd ico don Rami-
ro Garc ía P é r e z . 
En la subd í recc ión figura don A u -
relio Escudero, y como méd icos 
agregados don Luis Pas tor ,Jespecía-
lista o to r ino la r ingó logo y don Fe-
derico Sareno, oculista y o d o n t ó -
logo. 
Nuestra m á s sincera enhorabue-
na, 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Regresaron de sus posesiones de 
Cas te l se rás los señores de Mar t ínez-
Blasco, a c o m p a ñ a d o s de sus hijos 
Josefina y Clemente, 
— Se halla bastante restablecido de 
la enfermedad que le aqueja, don 
Ramiro Ferrer. 
— C o n t i n ú a enfermo d o n Angel 
Ruíz Paricio, 
— Se halla entre nosotros el culto 
abogado don Bernardo Ferrer. 
Motocicleta 
F O R M I D A B L E F, N , , vendo, 
seminueva, equipada comple-
tamente, 3 '/2 H P . - P a r a verla 
y tratar: G A R A G E TERUEL 
Domingos de 10 a 12 m a ñ a n a . 
Se mondan patatas de t a m a ñ o re-
gular y se cortan a lo largo todo lo 
m á s finas posible, como si fueran 
pajas; se ponen en un b a r r e ñ o don-
de se l ava rán con agua abundante; 
una vez levadas se escurren bien y 
se tapan con un p a ñ o h ú m e d o . A l 
ponerlas a freír, hay que hacerlo en 
una sa r t én con abundante aceite al 
que previamente se le qu i tó el sa-
bor. A l estar fritas estas patatas de-
ben quedar sueltas ' y secas, sazo-
n á n d o l a s de sal. Se sirven en una 
fuente con servilleta. 
L E N G U A A L A E S C A R L A T A 
Para preparar una lengua es pre-
ciso que la piel no tenga ninguna 
picadura. 
En estas condiciones la lengua, 
se le 'quitan todos los huevecillos 
que tenga en la garganta sin lavarla 
y cuidando de no quitarle nada de 
la piel para que luego pueda cubrir 
todo el relleno, y si no llegase aque-
lla se envuelve en un pellejo de la 
carne llamada de falda. 
Se frota la lengua con a z ú c a r mo-
reno y enseguida con diez c é n t i m o s 
de sal de n i t ro . Se coloca en una 
fuente larga y profunda para que 
quede bien estirada la lengua, la 
que se cubre con sal c o m ú n . Así se 
la deja cinco o seis d ías cuidando 
de volverla dos veces al d ía , al ca-
bo de los cuales se saca de la sal y 
se le hacen varios agujeros con un 
cuchillo largo y estrecho que vayan 
desde la garganta hasta la punta, 
procurando no se rompa la piel. 
Se toma un cuarto k i lo de lomo 
de cerdo, y otro canto de j a m ó n ma-
gro, e igual cantidad de tocino de 
hebra y todo esto se corta en crudo 
en t ir i tas finitas y largas que se i n -
troducen por los agujeros jque se 
hicieron antes. Esta o p e r a c i ó n debe 
hacerse con el cuchillo o con un 
aguijón como los que se usaban pa-
ra sujetar los antiguos sombreros 
femeninos; al introducir estas tiritas 
se m e t e r á n t a m b i é n trocitos de t ru-
fas. 
Una vez hecho esto se pone de 
nuevo en sal c o m ú n por espacio de 
24 horas procurando que la sal cu-
bra todo. Pasado este tiempo se 
quita de la sal y se pone a cocer 
con todas las pieles que sobraron 
del j a m ó n lomo y tocino, un hueso 
de caña , tres zanahorias, un rami-
llete de hierbas, perejil, pimienta en 
grano (los que quepan en una cu-
charita) y ocho o diez clavitos; se 
deja cocer a fuego vivo tres horas si 
la lengua es de vaca y cuatro si es 
de buey. Pasado este tie 
retira del fuego y se deja 
quitarle la piel porque se cT31^! 
m e j o r . ' A s í fría se sirve 
gu íen te . ^ 
B I Z C O C H O S D E REIMS 
Se baten seis yemas :on 255 
mos de azúcar y la corteza de 
l imón, hasta que parezcanbk^ 
Se ponen a punto de ni?1 
seis claras mezclándolas b i^ 
las yemas; a ñ á d a n s e 350 granj15 
harina bien seca, que se incot-
con mucho cuidado para qU( 
b á j e n l a s claras. Echese esta,, 
en moldes untados con manttj. 
b a ñ a d o s con azúcar, metiéndi 
d e s p u é s en el horno templado, 
C O N O C I M I E N T O S UTILES 
Cuando una piel está M ^ 
conviene tenderla sobre una ^ 
espolvorearla completamente ^ 
ác ido b ó r i c o y dejarla así todais, 
noche. A l día siguiente frótese ct, 
un cepillo suave en la direccióni 
pelo, y r e c o b r a r á su primitivo j 
pecto. 
Las pieles ajadas se humedect 
ligeramente con un trapo mojado 
d e s p u é s se les arregla elpelocop 
una l ámina metálica bien cnlientel 
Para abrillantar las pieles se ír| 
tan en la dirección del pelo coni 
trapo empapado en esencia de \ 
t r ó l e o . 
P a r a l impiar marcos dorai 
échese una parte de ácido nítrias 
aguafuerte, poco concentrada,G 
diez partes de agua; lávese el marco 
con una esponja impregnada en 
esa agua y déjese secar. Ñique de-
cir tiene que previamente K habrá 
sacado a los marcos el ptk 
un plumerito. Por último h&i \ 
darle una capa del barniz qut 
plean los doradores. 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por e s t é cupón y cien sellos usa-
dos españo les o extranjeros re| 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
Lea usted 
- ACCION 
todos los di"! 
Editor ia l ACCION.-Tenif' 
¿ V e n c i d a ? 
No; aunque una persona se 
halle agotada por la a n e m i a 
una mano poderosa la puede 
salvar 
En pocos días ¿e recobra 
el apetito, las fuerzas y el 
deseo de vivir, lomando 
el activo y eficaz reconsti-
tuyente, jarabe de 
Aprobado por Id Academia de Medicina 
Sus cíecfos son eficaces en todo íiempo 
No se vende a granel 
1Ü^4"" í 11 
ORNALITH.-E1 material decorativo de calidad.-Agencia en TERUEL: VDA. DE RAMON HERRERO. 
i 
San Julián, 8-Teléon fol24. —CHIMENEAS-
m - R e d a c 
n 
D E L D 
Uno de los fen( 
josaue a c o m p a ñ 
paro, y en el que 
flos de reparar ct 
g r a n número de 
quierse levantai 
ciones sencillas y 
do los sociólogos 
todos los países 
problema en tod( 
lograr resolverlo; 
partidos han frac 
intento; cuando 1 
loshitleristashai 
tu«; cuandó per 
diente conoce 
ifdn como el padi 
después de expot 
hecho en muchos 
que «hemos de 
hacia lo alto, y c< 
ro - , en las pre 
das, como mu 
Dios»; cuando as 
proclaman unive 
des insuperables 
go a cada pase 
pontaneidad qut 
lluvias, hombreí 
que sin andarse 
rran la pluma y 
asombrado proy< 
mediante los ct 
\iaro resulta m i 
qut limpiar de el 
LOJ procedimie 
íuelen ser tan sir 
ra uno al autor ç 
gesto de admii 
concebirlos: «¿P< 
se le habrá ocu 
nadie?» Y es pos 
silasabe, la hist 
Colón; y despu 
miento de Améri 
del vapor de agu 
dos los inventos 
origen en una ai 
Para concluir re 
genio radica mi 
sencillez. 
Pero es el case 
tión del paro \\ 
PÜstas de los a 
excaso resultado 
mo las más com 
nicos. Porque n i 
meno local que 1 
idamente, n i 1 
^ O S J 
Que cuando 
'ltlc* nos llega t 
^ y se viVe8n-F 
Palones grave 
^ f t r a atención 
ar, Ueia un obs ^uerda de poetí 
£7*1 aliento a 
' ? ,e> revolucic 
^ lírico, cuando 
^ ^ . d e s a z ó n 
^ embargo, es 
Jf^aga en la < 
í ennte. La nota 1 
^ al corazó 
^ ^no siente e 
^an categoría < 
& e 3 SuPeric 
1 " a q ^ sea 
teAHNER EL ^ 
ene c,amai cobrándose 
;er estatuas y el 
Padre de la ¿ a t i 
Site*,a ind( 
/ ' tendrán segu 
'a posteridac 
^¿eepraso tr 
ck . a íanan P( 
a,dos bajo laa a: 
